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Introducción: Las interacciones farmacológicas se refieren al cambio cuantitativo 
y cualitativo del efecto de un fármaco por la acción de otro cuando se administran 
simultáneamente. Para reducir estos efectos adversos en los pacientes es 
importante contar con procesos para detectar, evaluar y comprender el nivel de 
seguridad que ofrece el uso clínico de los medicamentos, siendo así el sistema de 
farmacovigilancia. Objetivo: Desarrollar una guía de interacciones farmacológicas 
de los medicamentos con mayor rotación del vademécum de la Clínica Traumas 
Fracturas en la ciudad de  Montería 2020. Metodología: Estudio descriptivo, 
cualitativo, transversal. Resultados: se realizó una guía de interacciones 
farmacológicas de los medicamentos de mayor rotación de la institución objeto de 
estudio, obteniéndose como resultado 1028 interacciones fármaco- fármaco. 
Conclusión: De acuerdo a esto la creación de la guía fue de gran valor, para 
mejorar el conocimiento, para identificar reacciones adversas; y así contribuir a la 
mejor calidad de vida del usuario de la clínica. 
 















Introduction: Pharmacological interactions refer to the quantitative and qualitative 
change of the effect of one drug by the action of another when administered 
simultaneously. To reduce these adverse effects in patients, it is important to have 
processes to detect, evaluate and understand the level of safety offered by the 
clinical use of drugs, thus being the pharmacovigilance system. Objective: To 
develop a guide for pharmacological interactions of the medications with the 
highest turnover of the Vademecum of the Trauma Fractures Clinic in the city of 
Monteria 2020. Methodology: Descriptive, qualitative, cross-sectional study. 
Results: a guide of pharmacological interactions of the drugs with the highest 
turnover of the institution under study was made, obtaining 1028 drug-drug 
interactions as a result. Conclusion: According to this, the creation of the guide 
was of great value, to improve knowledge, to identify adverse reactions; and thus 












Los medicamentos son productos claves en el tratamiento de numerosas 
enfermedades para el bienestar general de la población y en el incremento de la 
esperanza de vida a nivel mundial. (1) 
En los últimos años las interacciones farmacológicas han tenido gran impacto en 
la industria farmacéutica, ya que forman parte de los problemas relacionados con 
los medicamentos, estas interacciones pueden incrementar o reducir los efectos 
de uno o varios medicamentos, causando efectos adversos no deseados y en 
ocasiones perjudiciales para la salud del paciente.  
Los fármacos de forma general, no están exentos de causar respuestas no 
intencionadas y nocivas, las cuales son denominadas  reacciones adversas a los 
medicamentos (RAM), las consecuencias que traen estas pueden ser de gran 
impacto en la salud pública. En los últimos años las RAM se han conocido como 
situaciones de problemas clínicos frecuentes con una causa importante de 
mortalidad y morbilidad. (1) 
Para reducir estos efectos adversos en los pacientes es importante contar con 
procesos para detectar, evaluar y comprender el nivel de seguridad que ofrece el 
uso clínico de los medicamentos, en el cual se utiliza el sistema de 
farmacovigilancia. (2) 
Los pacientes poli medicados son los que tienen un mayor riesgo debido a la gran 
cantidad en la administración de medicamentos.  El grupo poblacional más 
afectado son los ancianos porque presentan diversas complicaciones en sus 
funciones hepáticas y renales siendo así la edad una variable esencial al momento 




 La farmacovigilancia tiene como objetivo  la detección, evaluación, entendimiento 
y prevención de los eventos adversos asociados a los medicamentos. Las 
interacciones farmacológicas se refieren al cambio cuantitativo y cualitativo del 
efecto de un fármaco por la acción de otro cuando se administran 
simultáneamente. (3) 
A través del tiempo se ha practicado la farmacovigilancia mediantes avisos 
espontáneos de casos individuales ante una sospecha de reacciones adversas a 
medicamentos, toda intervención que se haga con el fin de disminuir los riegos en 
las apariciones de problemas relacionados con los medicamentos  ayuda a 
garantizar que el uso de los fármacos se haga de manera más segura y así reducir 



















2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Desarrollar una guía de interacciones farmacológicas de los medicamentos con 
mayor rotación del vademécum de la clínica traumas fracturas de Montería 2020.  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
• Identificar los grupos farmacológicos con mayor rotación en la clínica 
traumas y fracturas de Montería 2020 
• Conocer las interacciones fármaco-fármaco que se pueden presentar con el 
uso de estos medicamentos. 














3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Se define la investigación como un estudio descriptivo, cualitativo, transversal 
cuyo propósito es describir el desarrollo de una guía de interacciones 
farmacológicas, tomándose  los medicamentos de mayor rotación del vademécum 
de la clínica de traumas y fractura, para la identificación de estos medicamentos 
se tuvo en cuenta los de mayor rotación entre febrero del 2020 y  mayo del 2020, 
se clasificaron por grupos farmacológicos y su identificación se determinó de 
acuerdo al uso (anti infecciosos, sistema cardiovascular, sistema musculo 
esquelético y sistema nervioso). 
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población de estudio está conformada por el listado básico de medicamentos   
del servicio farmacéutico que consta de 255 medicamentos distribuidos por   
grupos farmacológicos. 
La muestra está conformada por los medicamentos de mayor rotación del servicio 
farmacéutico que consta de 100, los cuales se agruparon de acuerdo al uso y se 








3.3 OBTENCIÓN DE DATOS 
 
La recolección de la información se realizó en una tabla en EXCEL, también se 
utilizó la página del INVIMA para identificar los grupos farmacológicos de cada 
medicamento; y finalmente se utilizó la página virtual DRUG INTERACTIONS; 
para la identificación de  las interacciones de los medicamentos. 
4 PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 
• INCLUSIÓN: medicamentos de mayor rotación del servicio farmacéutico. 
• EXCLUSIÓN: medicamentos de menor rotación del servicio farmacéutico.  
 
 
4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
En el desarrollo de este trabajo se realizó una identificación de los medicamentos 
de mayor rotación del servicio farmacéutico de la Clínica Traumas y Fracturas de 
la ciudad de Montería; con el fin de poder determinar las interacciones que se 












5 MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
El tema de las interacciones farmacológicas recibe cada vez mayor atención como 
consecuencia del creciente desarrollo de nuevos medicamentos durante los 
últimos 20 años. Estas interacciones son frecuentes, pueden impactar de forma 
negativa los resultados en salud y son parte del 70,4 % de los problemas 
prevenibles relacionados con medicamentos. Además, la proporción de reacciones 
adversas prevenibles causadas por interacciones oscila entre 35 y 81 % (5). 
En una revisión de la literatura, Becker, et al. Encontraron que 0,57 % de los 
ingresos hospitalarios y 0,12 % de los reingresos se debían a interacciones 
farmacológicas. (5) 
Estudios epidemiológicos realizados en otros países muestran que entre el 9 y el 
17% de los pacientes que son atendidos de forma ambulatoria pueden presentar 
una interacción medicamentosa consecuencia de su terapia. (6) 
El articulo interacciones de fármacos y sus implicaciones clínicas, encontraron que 
los pacientes poli medicados tienden a sufrir más interacciones farmacológicas, “la 
tasa de efectos adversos en pacientes hospitalizados pasa del 4%, entre los 
pacientes que reciben de 0 a 5 medicamentos, al 28% entre los que reciben de 11 
a 15, y al 54% entre los que tienen prescritos de 16 a 20 medicamentos. Este 
crecimiento, casi exponencial, en la incidencia de efectos adversos, responde, 
entre otros factores, a la existencia de interacciones farmacológicas.” (7) 
Según el Instituto national de salud de Estados Unidos, ocurren entre 44.000 y 
98.000 muertes al año a causa de errores médicos, de las cuales 7.000 son el 
resultado de reacciones adversas a medicamentos, y de estas, cerca de 6,9% 




En un estudio de interacciones fármaco-fármaco realizado en los servicios de 
medicina interna de tres hospitales de tercer nivel en Bogotá-Colombia, 
observaron que del total de recetas revisadas durante el periodo de estudio, más 
del 50% presentaron interacciones, que los principales grupos farmacológicos 
comprometidos en las interacciones fueron los antibióticos (penicilinas, amino 
glucósidos, fluoroquinilonas), cardiovasculares (antihipertensivos, digitalicos) y 
anticoagulantes. (6) 
Según la sociedad española de farmacia hospitalaria, en un estudio realizado, 
sobre polifarmacia e interacciones farmacológicas en una población envejecida 
infectada por VIH, identificaron que el 65% de los pacientes mostraron al menos 
una interacción potencial fármaco-fármaco y el 6,6% una interacción potencial 
fármaco-fármaco grave. El riesgo de interacción se asoció significativamente con 
el número de medicamentos. (3) 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
En el ámbito de una terapia farmacológica, las interacciones entre fármacos es un 
fenómeno frecuente, al cual debemos estar atentos a cualquier consecuencia que 
pueda surgir. La frecuencia con la que se ocasionan interacciones junto con la 
gravedad de las mismas son los aspectos que determinan sus relevancia clínica. 
Es por esto que es preciso conocer algunas características de los fármacos que 
con más frecuencia interacciones entre sí, las consecuencias de sus interacciones 
y los mecanismos de producción para así evitar en los posibles las consecuencias 
adversas derivadas de dichas interacciones (8). 
5.2.1 REACCIÓN ADVERSA A LOS MEDICAMENTOS 
Es cualquier efecto perjudicial o indeseado que se presente tras la administración 
de las dosis normalmente utilizadas en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico 




5.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS FARMACOS  
Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química (ATC). Sistema de 
codificación de los fármacos y medicamentos, según su efecto farmacológico, sus 
indicaciones terapéuticas y su estructura química. En un primer nivel, incluye 14 
grandes grupos de sistemas/órganos. Cada uno de estos grupos (primer nivel) 
está subdividido hasta cuatro niveles más; el segundo y el tercer nivel forman 
subgrupos farmacológicos y terapéuticos; el cuarto determina subgrupos 
terapéutico/farmacológico/químicos, y el quinto designa cada fármaco. (9) 
5.2.3 REACCIONES ADVERSAS RELACIONADAS CON LA DOSIS 
Por lo general son predecibles y evitables. Pueden afectar el órgano diana u otros 
órganos. Entre las causas que originan estas reacciones adversas destacan: 
MODIFICACIONES FARMACOCINÉTICAS: Factores farmacocinéticas que 
pueden modificar la concentración de un fármaco en los sitios activos y que 
explican las variables respuestas interindividuales frente a una misma dosis. 
Algunos de estos factores son fisiológicos (p. ej., diferencias genéticas en los 
mecanismos de metabolización), pero hay procesos patológicos que pueden 
alterar los mecanismos de absorción, distribución y eliminación, provocando 
incrementos excesivos de las concentraciones del fármaco en los líquidos 
orgánicos. (10) 
MODIFICACIONES FARMACODINÁMICAS: Los estados fisiológico y patológico 
de una persona pueden incrementar las respuestas a los fármacos, tanto respecto 
a la unidad celular como en órganos y sistemas, dando origen a reacciones 
adversas. En algunos casos pueden deberse a modificaciones en el número de 






5.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS DE 
ACUERDO A LA INTENSIDAD 
 
MAYOR: La reacción amenaza directamente la vida del paciente, puede requerir 
hospitalización. (Trombo embolismo pulmonar, shock anafiláctico). (11) 
MODERADA: La reacción interfiere con las actividades habituales, puede producir 
hospitalización, o ausencias escolares o laborales sin amenazar directamente la 
vida del paciente, (distonia aguda, hepatitis colestásica). (11) 
 MENOR: Con signos y síntomas fácilmente tolerados, no necesita antídoto, 
generalmente de corta duración, no interfieren sustancialmente en la vida normal 
del paciente, ni prolongan la hospitalización. (Nauseas, diarrea) La valoración de 
la gravedad requiere un estudio individualizado de cada notificación, de la 
duración e intensidad de la reacción. (11) 
 
5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
A medida que pasa el tiempo los medicamentos han ido avanzando a su vez han 
cambiado la forma de tratar las enfermedades o distintos estados de salud. Debido 
a los avances las reacciones adversas de los medicamentos son frecuentes 
aunque a veces se pueden prevenir. (12) 
Al respecto es necesario tener claridad en el concepto de los siguientes términos: 
Farmacovigilancia: la OMS define como la ciencia y las actividades de detección, 
evaluación, compresión y prevención de los efectos adversos de los 
medicamentos. (13)  
Red Nacional de Farmacovigilancia: es el conjunto de instituciones y personas 
encarda de realizar reportes de eventos adversos e informaciones con respecto a 




Evento Adverso (EA): Es  cualquier suceso  médico  desafortunado  que  puede 
presentarse  durante  un tratamiento  con un  medicamento, pero  que  no tiene  
necesariamente relación causal con el mismo.(15)  
Interacciones: Influencia de un medicamento, alimento u otra sustancia sobre el 
comportamiento o la eficacia de otro medicamento. (15) 
Perfil farmacoterapéutico:  Es la relación de los datos referentes a un paciente, 
su tratamiento farmacológico y su evolución, realizada en el servicio farmacéutico,  
con el objeto de hacer el seguimiento farmacológico que garantice el uso seguro y 
eficaz  de los  medicamentos  y  detecte  los  problemas  que  surjan en la  
farmacoterapia o el incumplimiento de la misma. (15)  
Problemas  Relacionados  con  Medicamentos  (PRM):   Es  cualquier suceso  
indeseable experimentado por el paciente que se asocia o se sospecha asociado 
a una terapia realizada con medicamentos y que interfiere o potencialmente puede  
interferir con el resultado deseado para el paciente. (15) 
 
5.4 MARCO LEGAL 
 
El estudio se fundamenta en la siguiente normatividad, y disposiciones legales: 
La Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones (16). 
El Decreto 780 de 2016, Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social (17)  
La Resolución 1403 de 2007, Por la cual se determina el Modelo de Gestión del 
Servicio Farmacéutico, se  adopta el Manual de Condiciones Esenciales y 




La Resolución 3100 de 2019, por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de servicio de salud y de habilitación 
de los servicios de salud y se adoptan el Manual de inscripción de Prestadores y 
Habilitación del Servicio de Salud. (18)  
El Decreto 677 de 1995, Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de 
Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia 
Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de 
Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de 
uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia. (19)  
La Resolución número 00002003 de 2014, Por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de 



















Para el desarrollo de la guía, que ayuda a  conocer cuáles son los fármacos que 
interactúan entre sí en la Clínica Traumas y Fracturas, fue necesario realizarlos en 
varias etapas que se enumeran a continuación: 
1. Identificación de  grupos farmacológicos de los medicamentos de mayor 
rotación del servicio farmacéutico; para esta etapa se tuvo ayuda de la 
página institucional INVIMA, en la cual se logró identificar: grupo 
farmacológico, subgrupo farmacológico, subgrupo química y su sistema 
orgánico. 
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2. Conocer las interacciones fármaco- fármaco que se presentaron con el uso 
concomitante de ellos. Para lograr esta etapa se utilizó la página virtual 
DRUG INTERACTIONS; esta página nos permitió conocer los 
medicamentos que reaccionan entre si y el nivel de interacción de cada 
medicamento. Se obtuvieron 1028 interacciones, distribuidas en cada nivel 
de interacción 
 




MENOR 97 9,435797665 
MODERADO 771 75 
MAYOR 160 15,56420233 
TOTAL 1028 100 
      FUENTE: Elaboración propia  
GRAFICA 1. Número de interacciones por tipo de riesgo  
   












GRAFICA 2. Resultados por tipo de riesgo  
 
FUENTE. Elaboración propia  
Podemos mostrar evidencias estadísticas de las interacciones farmacológicas 
divididas por tipo de riesgo, logramos observar que el tipo de riesgo moderado 
obtuvo un alto porcentaje, mientras que el tipo de riesgo menor fue el que menos 
se presentó en las interacciones. 
Tabla 3. Medicamentos prescritos con mayor interacción 
MEDICAMENTO 1 MEDICAMENTO 2 
NIVEL DE 
INTERACIÓN 
Amikacina Colistina Mayor 
Amikacina Rocuronio Mayor 
Amikacina Vecuronio Mayor 
Amikacina Suxamatonio Mayor 
Amikacina Rocuronio Mayor 
Ciprofloxacina Tramadol Mayor 
Ciprofloxacina Haloperidol Mayor 
Colistina Rocuronio Mayor 
Ertapenem Tramadol Mayor 











Fluconazol Alprazolam Mayor 
Fluconazol Midazolam Mayor 
Lopinavir y ritonavir Quetiapina Mayor 
Meropenem Tramadol Mayor 
Moxiflocina Lopinavir Mayor 
Piperacilinatazobactam Vancomicina Mayor 
Rifampicina Amiodarona Mayor 
Sulfametazol y trimetoprima Losartan Mayor 
Claritromicina  Nimodipine Mayor 
Claritromicina  Moxiflocina Mayor 
Claritromicina  Quetiapina Mayor 
Claritromicina  Ergotamina Mayor 
Amiodarona Ciprofloxacina Mayor 
Amiodarona Haloperidol Mayor 
Amiodarona Furosemida Mayor 
Amiodarona Sevoflurano Mayor 
Amiodarona Fluconazol Mayor 
Amiodarona Moxiflocina Mayor 
Amiodarona Codeina Mayor 
Amiodarona Levofloxacina Mayor 
Amiodarona Quetiapina Mayor 
Amiodarona Claritromicina Mayor 
Amiodarona Ritonavir Mayor 
Amiodarona Tramadol Mayor 
Amiodarona Lopinavir Mayor 
Amiodarona Trazadona Mayor 
Amiodarona Hidrotozina Mayor 
Amiodarona Fluoxetina Mayor 
Dopamina Ergotamina Mayor 
Dopamina Linezolid Mayor 
Enalapril Trimetoprima Mayor 
Enalapril Losartan Mayor 
Furosemida Amikacina Mayor 
Nifedipina Fenitoina Mayor 
Nimodipina Ritonavir Mayor 
Norepinefrina Sevoflurano Mayor 
Norepinefrina Linezolid Mayor 
Ibuprofeno Ketorolaco Mayor 




Ketoroloc Diclofenaco Mayor 
Ketoroloc Piroxicam Mayor 
Ketoroloc Meloxicam Mayor 
Ketoroloc Colistina Mayor 
Suxametonio Colistina Mayor 
Vecuronio Colistina Mayor 
Naproxeno Ketorolaco Mayor 
Metocarbamol Tramadol Mayor 
Metocarbamol Remifentanilo Mayor 
Captopril Trimetoprima Mayor 
Captopril Losartan Mayor 
Bupivacaina + epirefrina Carvedilol Mayor 
Bupivacaina + epirefrina Sevoflurano Mayor 
Clonazepam Tramadol Mayor 
Clonazepam Remifentanilo Mayor 
Codeína Meperidina Mayor 
Codeína Linezolid Mayor 
Codeína Haloperidol Mayor 
Codeína Diazepam Mayor 
Codeína Metocarbamol Mayor 
Codeína Pregabalina Mayor 
Codeína Alprazolam Mayor 
Codeína Tramadol Mayor 
Codeína Gabapentina Mayor 
Codeína Quetiapina Mayor 
Codeína Hidrotozina Mayor 
Codeína Clonazepam Mayor 
Codeína Butalbital Mayor 
Fenobarbital Remifentanilo Mayor 
Fenobarbital Tramadol Mayor 
Fentanilo Rifampina Mayor 
Fluoxetina Trazadona Mayor 
Fluoxetina Remifentanilo Mayor 
Fluoxetina Linezolid Mayor 
Fluoxetina Tramadol Mayor 
Gabapentin Tramadol Mayor 
Gabapentin Remifentanilo Mayor 
Haloperidol Fluconazol Mayor 




Haloperidol Sevoflurano Mayor 
Haloperidol Remifentanilo Mayor 
Haloperidol Moxiflocina Mayor 
Haloperidol Claritromicina Mayor 
Haloperidol Lopinavir Mayor 
Haloperidol Quetiapina Mayor 
Haloperidol Tramadol Mayor 
Haloperidol Levofloxacina Mayor 
Haloperidol Trazadona Mayor 
Haloperidol Fenitoina Mayor 
Lidocaina Tramadol Mayor 
Metilfenidato Tramadol Mayor 
Metilfenidato Linezolid Mayor 
Midazolam Ritonavir Mayor 
Neostigmina Tramadol Mayor 
Paracetamol + bitartrato de hidrocodona Mayor 
Meperidina Haloperidol Mayor 
Meperidina Diazepam Mayor 
Meperidina Alprazolam Mayor 
Meperidina Trazadona Mayor 
Meperidina Gabapentina Mayor 
Meperidina Linezolid Mayor 
Meperidina Tramadol Mayor 
Meperidina Pregabalina Mayor 
Meperidina Metocarbamol Mayor 
Meperidina Quetiapina Mayor 
Meperidina Hidrotozina Mayor 
Meperidina Clonazepam Mayor 
Meperidina Fluoxetina Mayor 
Quetiapina Moxiflocina Mayor 
Remifentalil Quetiapina Mayor 
Remifentalil Pregabalina Mayor 
Remifentalil Linezolid Mayor 
Sevoflurano Moxiflocina Mayor 
Tramadol Meropenem Mayor 
Tramadol Quetiapina Mayor 
Tramadol Linezolid Mayor 
Tramadol Pregabalina Mayor 
Tramadol Ertapenem Mayor 




Tramadol Levofloxacina Mayor 
Tramadol Remifentanilo Mayor 
Trazodona Tramadol Mayor 
Trazodona Linezolid Mayor 
Trazodona Moxiflocina Mayor 
Valproico acido Meropenem Mayor 
Valproico acido Doripenem Mayor 
Diazepam Tramadol Mayor 
Diazepam Remifentanilo Mayor 
Alprazolam Tramadol Mayor 
Alprazolam Remifentanilo Mayor 
Hidroxizina Tramadol Mayor 
Hidroxizina Moxiflocina Mayor 
Hidroxizina Remifentanilo Mayor 
Ergotamina Fluoxetina Mayor 
Ergotamina Ritonavir Mayor 
Ergotamina Epinefina Mayor 
Ergotamina Linezolid Mayor 
Ergotamina Trazadona Mayor 
Ergotamina Noradrenalina Mayor 
Gentamicina Vecuronio Mayor 
Gentamicina Colistina Mayor 
Gentamicina Suxamatonio Mayor 
Gentamicina Rocuronio Mayor 
Gentamicina Furosemida Mayor 
Dobutamina Linezolid Mayor 
Fenitoina Nimodipine Mayor 
Fenitoina Lopinavir Mayor 
Fenitoina Amlodipino Mayor 
Fenitoina Quetiapina Mayor 
Epinefrina  Carvedidol Mayor 
Epinefrina  Linezolid Mayor 
 
FUENTE: elaboración propia  
En la anterior tabla se puede observar los medicamentos que tuvieron un nivel de 
interacción mayor (la interacción puede llevar a la muerte y/o requerir introversión 
médica para evitar o minimizar los efectos adversos graves), en estos 
encontramos los que tuvieron una alta cantidad de interacción con otros 




GRAFICA 3. Medicamentos con mayor frecuencia  
 
FUENTE. Elaboración propia  
 
Tabla 4. Medicamentos prescritos con moderada interacción 
MEDICAMENTO 1 MEDICAMENTO 2 
NIVEL DE 
INTERACIÓN 
Amikacina Vancomicina Moderado 
Amikacina Cefalotina Moderado 
Amikacina Ketorolac Moderado 
Amikacina Neostigmina Moderado 
Amikacina Nimodipine Moderado 
Amikacina Piroxicam Moderado 
Amikacina Diclofenaco Moderado 
Amikacina Cefepima Moderado 
Amikacina Celecoxib Moderado 
Amikacina Meloxicam Moderado 
Cefalexina Furosemida Moderado 













Cefepima Furosemida Moderado 
Cefradina Furosemida Moderado 
Cefradina Nimodipine Moderado 
Cefradina Furosemida Moderado 
Cefradina Amikacina Moderado 
Ceftazidima Gentamicina Moderado 
Ceftazidima Furosemida Moderado 
Ceftazidima Amikacina Moderado 
Ceftazidima Nimodipine Moderado 
Ciprofloxacina Ibuprofeno Moderado 
Ciprofloxacina Naproxeno Moderado 
Ciprofloxacina Fluconazol Moderado 
Ciprofloxacina Claritromicina Moderado 
Ciprofloxacina Fenitoina Moderado 
Ciprofloxacina Ergotamina Moderado 
Ciprofloxacina Fluoxetina Moderado 
Ciprofloxacina Ketorolac Moderado 
Ciprofloxacina Piroxicam Moderado 
Ciprofloxacina Trazadona Moderado 
Ciprofloxacina Amlodipino Moderado 
Ciprofloxacina Ergotamina Moderado 
Ciprofloxacina Diclofenaco Moderado 
Ciprofloxacina Hidrotozina Moderado 
Ciprofloxacina Propofol Moderado 
Ciprofloxacina Metocarbamol Moderado 
Ciprofloxacina Sevoflurano Moderado 
Ciprofloxacina Quetiapina Moderado 
Ciprofloxacina Celecoxib Moderado 
Ciprofloxacina Meloxicam Moderado 
Ciprofloxacina Lopinavir/ritonavir Moderado 
Daptomicina Meloxicam Moderado 
Fluconazol Diazepam Moderado 
Fluconazol Ergotamina Moderado 
Fluconazol Fluoxetina Moderado 
Fluconazol Nifedipina Moderado 
Fluconazol Trazadona Moderado 
Fluconazol Amlodipino Moderado 




Fluconazol Hidrotozina Moderado 
Fluconazol Propofol Moderado 
Fluconazol Losartan Moderado 
Fluconazol Tramadol Moderado 
Fluconazol Sevoflurano Moderado 
Fluconazol Carvedilol Moderado 
Fluconazol Levofloxacina Moderado 
Fluconazol Quetiapina Moderado 
Fluconazol Celecoxib Moderado 
Fluconazol Meloxicam Moderado 
Fluconazol Lopinavir/ritonavir Moderado 
Levofloxacina Quetiapina Moderado 
Levofloxacina Celecoxib Moderado 
Levofloxacina Meloxicam Moderado 
Levofloxacina Lopinavir/ritonavir Moderado 
Linezolid Carvedilol Moderado 
Lopinavir y ritonavir Celecoxib Moderado 
Metronidazol Fenitoina Moderado 
Metronidazol Fenobarbital Moderado 
Metronidazol Ritonavir Moderado 
Metronidazol Celecoxib Moderado 
Metronidazol Linezolid Moderado 
Moxiflocina Meloxicam Moderado 
Piperacilinatazobactam Amikacina Moderado 
Piperacilinatazobactam Suxamatonio Moderado 
Piperacilinatazobactam Vecuronio Moderado 
Piperacilinatazobactam Rocuronio Moderado 
Sulfametazol y trimetoprima Lopinavir Moderado 
Sulfametazol y trimetoprima Meloxicam Moderado 
Sulfametazol y trimetoprima Fenitoina Moderado 
Sulfametazol y trimetoprima Celecoxib Moderado 
Sulfametazol y trimetoprima Ritonavir Moderado 
Sultamicilina Gentamicina Moderado 
Claritromicina  Fenitoina Moderado 
Claritromicina  Diazepam Moderado 
Claritromicina  Alprazolam Moderado 
Claritromicina  Clonazepam Moderado 
Claritromicina  Fluoxetina Moderado 
Claritromicina  Midazolam Moderado 




Claritromicina  Amlodipino Moderado 
Claritromicina  Hidrotozina Moderado 
Claritromicina  Propofol Moderado 
Claritromicina  Tramadol Moderado 
Claritromicina  Sevoflurano Moderado 
Claritromicina  Ritonavir Moderado 
Claritromicina  Levofloxacina Moderado 
Claritromicina  Lopinavir/ritonavir Moderado 
Amiodarona Lidocaina Moderado 
Amiodarona Metronidazol Moderado 
Amiodarona Metoprolol Moderado 
Amiodarona Fenitoina Moderado 
Amiodarona Bupivacaina Moderado 
Amiodarona Ergotamina Moderado 
Amiodarona Ketamina Moderado 
Amiodarona Tiopental Moderado 
Amiodarona Diclofenaco Moderado 
Amiodarona Dimenhidrinato Moderado 
Amiodarona Propofol Moderado 
Amiodarona Carvedilol Moderado 
Amiodarona Celecoxib Moderado 
Amiodarona Linezolid Moderado 
Dopamina Concerta Moderado 
Dopamina Carvedilol Moderado 
Dopamina Quetiapina Moderado 
Enalapril Ibuprofeno Moderado 
Enalapril Naproxeno Moderado 
Enalapril Haloperidol Moderado 
Enalapril Furosemida Moderado 
Enalapril Diazepam Moderado 
Enalapril Alprazolam Moderado 
Enalapril Clonazepam Moderado 
Enalapril Hidroclorotiazida Moderado 
Enalapril Ketorolac Moderado 
Enalapril Midazolam Moderado 
Enalapril Nitroglicerina Moderado 
Enalapril Piroxicam Moderado 
Enalapril Trazadona Moderado 




Enalapril Dimenhidrinato Moderado 
Enalapril Hidrotozina Moderado 
Enalapril Metocarbamol Moderado 
Enalapril Levofloxacina Moderado 
Enalapril Meloxicam Moderado 
Enalapril Celecoxib Moderado 
Enalapril Linezolid Moderado 
Enalapril Pregabalina Moderado 
Furosemida Cefalexina Moderado 
Furosemida Vancomicina Moderado 
Furosemida Metoprolol Moderado 
Furosemida Diazepam Moderado 
Furosemida Alprazolam Moderado 
Furosemida Cefalotina Moderado 
Furosemida Clonazepam Moderado 
Furosemida Fluoxetina Moderado 
Furosemida Hidroclorotiazida Moderado 
Furosemida Ketorolac Moderado 
Furosemida Midazolam Moderado 
Furosemida Nifedipina Moderado 
Furosemida Piroxicam Moderado 
Furosemida Suxamatonio Moderado 
Furosemida Trazadona Moderado 
Furosemida Vecuronio Moderado 
Furosemida Diclofenaco Moderado 
Furosemida Dimenhidrinato Moderado 
Furosemida Hidrotozina Moderado 
Furosemida Metocarbamol Moderado 
Furosemida Rocuronio Moderado 
Furosemida Sevoflurano Moderado 
Furosemida Cefepima Moderado 
Furosemida Quetiapina Moderado 
Furosemida Meloxicam Moderado 
Furosemida Celecoxib Moderado 
Furosemida Linezolid Moderado 
Nitroglicerina Trazadona Moderado 
Nitroglicerina Amlodipino Moderado 
Nitroglicerina Hidrotozina Moderado 




Nitroglicerina Quetiapina Moderado 
Nitroglicerina Linezolid Moderado 
Hidroclorotiazida Ketorolac Moderado 
Hidroclorotiazida Midazolam Moderado 
Hidroclorotiazida Piroxicam Moderado 
Hidroclorotiazida Suxamatonio Moderado 
Hidroclorotiazida Trazadona Moderado 
Hidroclorotiazida Vecuronio Moderado 
Hidroclorotiazida Diclofenaco Moderado 
Hidroclorotiazida Dimenhidrinato Moderado 
Hidroclorotiazida Hidrotozina Moderado 
Hidroclorotiazida Rocuronio Moderado 
Hidroclorotiazida Carvedilol Moderado 
Hidroclorotiazida Quetiapina Moderado 
Hidroclorotiazida Celecoxib Moderado 
Hidroclorotiazida Meloxicam Moderado 
Hidroclorotiazida Linezolid Moderado 
Nifedipina Fluconazol Moderado 
Nifedipina Acido valproico Moderado 
Nifedipina Claritromicina Moderado 
Nifedipina Metoprolol Moderado 
Nifedipina Ergotamina Moderado 
Nifedipina Fluoxetina Moderado 
Nifedipina Ketorolac Moderado 
Nifedipina Nitroglicerina Moderado 
Nifedipina Piroxicam Moderado 
Nifedipina Suxamatonio Moderado 
Nifedipina Tiopental Moderado 
Nifedipina Trazadona Moderado 
Nifedipina Diclofenaco Moderado 
Nifedipina Dimenhidrinato Moderado 
Nifedipina Fenobarbital Moderado 
Nifedipina Rocuronio Moderado 
Nifedipina Sevoflurano Moderado 
Nifedipina Carvedilol Moderado 
Nifedipina Ritonavir Moderado 
Nifedipina Levofloxacina Moderado 
Nifedipina Meloxicam Moderado 




Nifedipina Lopinavir/ritonavir Moderado 
Nimodipina Nitroglicerina Moderado 
Nimodipina Piroxicam Moderado 
Nimodipina Suxamatonio Moderado 
Nimodipina Tiopental Moderado 
Nimodipina Trazadona Moderado 
Nimodipina Vecuronio Moderado 
Nimodipina Diclofenaco Moderado 
Nimodipina Dimenhidrinato Moderado 
Nimodipina Hidrotozina Moderado 
Nimodipina Metocarbamol Moderado 
Nimodipina Fenobarbital Moderado 
Nimodipina Rocuronio Moderado 
Nimodipina Sevoflurano Moderado 
Nimodipina Carvedilol Moderado 
Nimodipina Cefepima Moderado 
Nimodipina Remifentanilo Moderado 
Nimodipina Quetiapina Moderado 
Nimodipina Meloxicam Moderado 
Nimodipina Linezolid Moderado 
Nimodipina Lopinavir/ritonavir Moderado 
Nitroprusiato Diazepam Moderado 
Nitroprusiato Alprazolam Moderado 
Nitroprusiato Clonazepam Moderado 
Nitroprusiato Trazadona Moderado 
Nitroprusiato Dimenhidrinato Moderado 
Nitroprusiato Hidrotozina Moderado 
Nitroprusiato Metocarbamol Moderado 
Nitroprusiato Quetiapina Moderado 
Nitroprusiato Linezolid Moderado 
Norepinefrina Colistina Moderado 
Norepinefrina Carvedilol Moderado 
Losartan Pregabalina Moderado 
Losartan Quetiapina Moderado 
Losartan Celecoxib Moderado 
Losartan Meloxicam Moderado 
Losartan Linezolid Moderado 
Losartan Pregabalina Moderado 
Metoprolol Bupicaina Moderado 




Metoprolol Bupivacaina Moderado 
Metoprolol Clonazepam Moderado 
Metoprolol Dobutamina Moderado 
Metoprolol Dopamina Moderado 
Metoprolol Ergotamina Moderado 
Metoprolol Fluoxetina Moderado 
Metoprolol Hidroclorotiazida Moderado 
Metoprolol Ketorolac Moderado 
Metoprolol Neostigmina Moderado 
Metoprolol Nifedipina Moderado 
Metoprolol Noradrenalina Moderado 
Metoprolol Piroxicam Moderado 
Metoprolol Suxamatonio Moderado 
Metoprolol Trazadona Moderado 
Metoprolol Vecuronio Moderado 
Metoprolol Amlodipino Moderado 
Metoprolol Epinefina Moderado 
Metoprolol Diclofenaco Moderado 
Metoprolol Dimenhidrinato Moderado 
Metoprolol Hidrotozina Moderado 
Metoprolol Metocarbamol Moderado 
Metoprolol Fenobarbital Moderado 
Metoprolol Rocuronio Moderado 
Metoprolol Ritonavir Moderado 
Metoprolol Quetiapina Moderado 
Metoprolol Celecoxib Moderado 
Metoprolol Meloxicam Moderado 
Metoprolol Linezolid Moderado 
Metoprolol Lopinavir/ritonavir Moderado 
Piroxicam Diclofenaco Moderado 
Piroxicam Amlodipino Moderado 
Piroxicam Diclofenaco Moderado 
Piroxicam Losartan Moderado 
Piroxicam Carvedilol Moderado 
Piroxicam Levofloxacina Moderado 
Piroxicam Celecoxib Moderado 
Piroxicam Moxiflocina Moderado 
Piroxicam Meloxicam Moderado 




Celecoxib Moxiflocina Moderado 
Celecoxib Meloxicam Moderado 
Celecoxib Dopamina Moderado 
Diclofenaco Carvedilol Moderado 
Diclofenaco Losartan Moderado 
Diclofenaco Carvedilol Moderado 
Diclofenaco Levofloxacina Moderado 
Diclofenaco Celecoxib Moderado 
Diclofenaco Moxiflocina Moderado 
Diclofenaco Meloxicam Moderado 
Diclofenaco Daptomicina Moderado 
Ibuprofeno Naproxeno Moderado 
Ibuprofeno Lamivudina/zidovudina Moderado 
Ibuprofeno Nifedipina Moderado 
Ibuprofeno Furosemida Moderado 
Ibuprofeno Amikacina Moderado 
Ibuprofeno Vancomicina Moderado 
Ibuprofeno Metoprolol Moderado 
Ibuprofeno Fluoxetina Moderado 
Ibuprofeno Hidroclorotiazida Moderado 
Ibuprofeno Nifedipina Moderado 
Ibuprofeno Piroxicam Moderado 
Ibuprofeno Amlodipino Moderado 
Ibuprofeno Diclofenaco Moderado 
Ibuprofeno Losartan Moderado 
Ibuprofeno Carvedilol Moderado 
Ibuprofeno Levofloxacina Moderado 
Ibuprofeno Celecoxib Moderado 
Ibuprofeno Moxiflocina Moderado 
Ibuprofeno Meloxicam Moderado 
Ibuprofeno Daptomicina Moderado 
Ketoroloc Nimodipine Moderado 
Ketoroloc Amlodipino Moderado 
Ketoroloc Losartan Moderado 
Ketoroloc Carvedilol Moderado 
Ketoroloc Levofloxacina Moderado 
Ketoroloc Moxiflocina Moderado 
Ketoroloc Daptomicina Moderado 
Suxametonio Vecuronio Moderado 




Suxametonio Propofol Moderado 
Suxametonio Sevoflurano Moderado 
Suxametonio Carvedilol Moderado 
Vecuronio Amlodipino Moderado 
Vecuronio Rocuronio Moderado 
Vecuronio Sevoflurano Moderado 
Vecuronio Carvedilol Moderado 
Meloxicam Daptomicina Moderado 
Naproxeno Lamivudina/zidovudina Moderado 
Naproxeno Nifedipina Moderado 
Naproxeno Furosemida Moderado 
Naproxeno Amikacina Moderado 
Naproxeno Vancomicina Moderado 
Naproxeno Metoprolol Moderado 
Naproxeno Fluoxetina Moderado 
Naproxeno Hidroclorotiazida Moderado 
Naproxeno Nifedipina Moderado 
Naproxeno Piroxicam Moderado 
Naproxeno Amlodipino Moderado 
Naproxeno Diclofenaco Moderado 
Naproxeno Losartan Moderado 
Naproxeno Carvedilol Moderado 
Naproxeno Levofloxacina Moderado 
Naproxeno Celecoxib Moderado 
Naproxeno Moxiflocina Moderado 
Naproxeno Meloxicam Moderado 
Naproxeno Daptomicina Moderado 
Metocarbamol Propofol Moderado 
Metocarbamol Fenobarbital Moderado 
Metocarbamol Gabapentina Moderado 
Metocarbamol Losartan Moderado 
Metocarbamol Carvedilol Moderado 
Metocarbamol Quetiapina Moderado 
Metocarbamol Levetiracetam Moderado 
Metocarbamol Pregabalina Moderado 
Captopril Codeina Moderado 
Captopril Ibuprofeno Moderado 
Captopril Meperidina Moderado 
Captopril Naproxeno Moderado 




Captopril Furosemida Moderado 
Captopril Diazepam Moderado 
Captopril Alprazolam Moderado 
Captopril Clonazepam Moderado 
Captopril Hidroclorotiazida Moderado 
Captopril Ketorolac Moderado 
Captopril Nitroglicerina Moderado 
Captopril Piroxicam Moderado 
Captopril Trazadona Moderado 
Captopril Diclofenaco Moderado 
Captopril Dimenhidrinato Moderado 
Captopril Hidrotozina Moderado 
Captopril Quetiapina Moderado 
Captopril Celecoxib Moderado 
Captopril Meloxicam Moderado 
Captopril Linezolid Moderado 
Captopril Pregabalina Moderado 
Bupivacaina + epirefrina Quetiapina Moderado 
Bupivacaina + epirefrina Midazolam Moderado 
Clonazepam Fluoxetina Moderado 
Clonazepam Hidroclorotiazida Moderado 
Clonazepam Ketamina Moderado 
Clonazepam Nimodipine Moderado 
Clonazepam Nitroglicerina Moderado 
Clonazepam Tiopental Moderado 
Clonazepam Trazadona Moderado 
Clonazepam Vecuronio Moderado 
Clonazepam Propofol Moderado 
Clonazepam Metocarbamol Moderado 
Clonazepam Fenobarbital Moderado 
Clonazepam Rocuronio Moderado 
Clonazepam Losartan Moderado 
Clonazepam Carvedilol Moderado 
Clonazepam Ritonavir Moderado 
Clonazepam Quetiapina Moderado 
Clonazepam Pregabalina Moderado 
Codeína Enalapril Moderado 
Codeína Nifedipina Moderado 




Codeína Acido valproico Moderado 
Codeína Metoprolol Moderado 
Codeína Nitroprusiato Moderado 
Codeína Fenitoina Moderado 
Codeína Fluoxetina Moderado 
Codeína Hidroclorotiazida Moderado 
Codeína Ketamina Moderado 
Codeina Midazolam Moderado 
Codeina Nimodipine Moderado 
Codeina Nitroglicerina Moderado 
Codeina Tiopental Moderado 
Codeina Trazadona Moderado 
Codeina Amlodipino Moderado 
Codeina Dimenhidrinato Moderado 
Codeina Propofol Moderado 
Codeina Losartan Moderado 
Codeina Sevoflurano Moderado 
Codeina Carvedilol Moderado 
Codeina Ritonavir Moderado 
Codeina Remifentanilo Moderado 
Codeina Celecoxib Moderado 
Codeina Levetiracetam Moderado 
Fenobarbital Pregabalina Moderado 
Fenobarbital Gabapentina Moderado 
Fenobarbital Carvedilol Moderado 
Fenobarbital Ritonavir Moderado 
Fenobarbital Quetiapina Moderado 
Fenobarbital Levetiracetam Moderado 
Fenobarbital Linezolid Moderado 
Fenobarbital Lopinavir/ritonavir Moderado 
Fenobarbital Pregabalina Moderado 
Fluoxetina Hidroclorotiazida Moderado 
Flouxetina Ketamina Moderado 
Fluoxetina Ketorolac Moderado 
Flouxetina Midazolam Moderado 
Fluoxetina Nimodipine Moderado 
Fluoxetina Piroxicam Moderado 
Flouxetina Amlodipino Moderado 




Fluoxetina Concerta Moderado 
Fluoxetina Hidrotozina Moderado 
Fluoxetina Propofol Moderado 
Fluoxetina Metocarbamol Moderado 
Fluoxetina Gabapentina Moderado 
Flouxetina Sevoflurano Moderado 
Fluoxetina Carvedilol Moderado 
Flouxetina Ritonavir Moderado 
Fluoxetina Quetiapina Moderado 
Fluoxetina Levofloxacina Moderado 
Fluoxetina Celecoxib Moderado 
Fluoxetina Levetiracetam Moderado 
Fluoxetina Meloxicam Moderado 
Fluoxetina Lopinavir/ritonavir Moderado 
Fluoxetina Pregabalina Moderado 
Gabapentin Quetiapina Moderado 
Gabapentin Pregabalina Moderado 
Haloperidol Nifedipina Moderado 
Haloperidol Furosemida Moderado 
Haloperidol Acido valproico Moderado 
Haloperidol Metoprolol Moderado 
Haloperidol Nitroprusiato Moderado 
Haloperidol Diazepam Moderado 
Haloperidol Alprazolam Moderado 
Haloperidol Clonazepam Moderado 
Haloperidol Dopamina Moderado 
Haloperidol Fluoxetina Moderado 
Haloperidol Hidroclorotiazida Moderado 
Haloperidol Ketamina Moderado 
Haloperidol Midazolam Moderado 
Haloperidol Nifedipina Moderado 
Haloperidol Nitroglicerina Moderado 
Haloperidol Tiopental Moderado 
Haloperidol Amlodipino Moderado 
Haloperidol Epinefina Moderado 
Haloperidol Dimenhidrinato Moderado 
Haloperidol Concerta Moderado 
Haloperidol Propofol Moderado 




Haloperidol Fenobarbital Moderado 
Haloperidol Gabapentina Moderado 
Haloperidol Losartan Moderado 
Haloperidol Carvedilol Moderado 
Haloperidol Ritonavir Moderado 
Haloperidol Celecoxib Moderado 
Haloperidol Levetiracetam Moderado 
Haloperidol Pregabalina Moderado 
Ketamina Midazolam Moderado 
Ketamina Suxamatonio Moderado 
Ketamina Trazadona Moderado 
Ketamina Vecuronio Moderado 
Ketamina Hidrotozina Moderado 
Ketamina Propofol Moderado 
Ketamina Metocarbamol Moderado 
Ketamina Fenobarbital Moderado 
Ketamina Gabapentina Moderado 
Ketamina Rocuronio Moderado 
Ketamina Tramadol Moderado 
Ketamina Remifentanilo Moderado 
Ketamina Quetiapina Moderado 
Ketamina Levetiracetam Moderado 
Ketamina Pregabalina Moderado 
Levetiracetam Pregabalina Moderado 
Lidocaina Metoprolol Moderado 
Lidocaina Fluconazol Moderado 
Lidocaina Metoprolol Moderado 
Lidocaina Diazepam Moderado 
Lidocaina Alprazolam Moderado 
Lidocaina Clonazepam Moderado 
Lidocaina Suxamatonio Moderado 
Lidocaina Vecuronio Moderado 
Lidocaina Rocuronio Moderado 
Lidocaina Carvedilol Moderado 
Lidocaina Ritonavir Moderado 
Lidocaina + epirefrina Rocuronio Moderado 
Lidocaina + epirefrina Midazolam Moderado 
Lidocaina + epirefrina Ritonavir Moderado 
Metilfenidato Sevoflurano Moderado 




Midazolam Nitroglicerina Moderado 
Midazolam Tiopental Moderado 
Midazolam Trazadona Moderado 
Midazolam Vecuronio Moderado 
Midazolam Propofol Moderado 
Midazolam Metocarbamol Moderado 
Midazolam Gabapentina Moderado 
Midazolam Rocuronio Moderado 
Midazolam Tramadol Moderado 
Midazolam Remifentanilo Moderado 
Midazolam Quetiapina Moderado 
Midazolam Levetiracetam Moderado 
Midazolam Pregabalina Moderado 
Neostigmina Suxamatonio Moderado 
Neostigmina Carvedilol Moderado 
Paracetamol  Tiopental Moderado 
Paracetamol Tiopental Moderado 
Paracetamol Fenitoina Moderado 
Paracetamol Fenobarbital Moderado 
Meperidina Nifedipina Moderado 
Meperidina Furosemida Moderado 
Meperidina Acido valproico Moderado 
Meperidina Metoprolol Moderado 
Meperidina Nitroprusiato Moderado 
Meperidina Fenitoina Moderado 
Meperidina Hidroclorotiazida Moderado 
Meperidina Ketamina Moderado 
Meperidina Midazolam Moderado 
Meperidina Nifedipina Moderado 
Meperidina Nitroglicerina Moderado 
Meperidina Tiopental Moderado 
Meperidina Amlodipino Moderado 
Meperidina Dimenhidrinato Moderado 
Meperidina Propofol Moderado 
Meperidina Losartan Moderado 
Meperidina Sevoflurano Moderado 
Meperidina Carvedilol Moderado 
Meperidina Ritonavir Moderado 
Meperidina Remifentanilo Moderado 




Quetiapina Lopinavir/ritonavir Moderado 
Quetiapina Pregabalina Moderado 
Remifentalil Levetiracetam Moderado 
Sevoflurano Remifentanilo Moderado 
Sevoflurano Levofloxacina Moderado 
Sevoflurano Quetiapina Moderado 
Sevoflurano Lopinavir/ritonavir Moderado 
Tiopental Amlodipino Moderado 
Tiopental Propofol Moderado 
Tiopental Fenobarbital Moderado 
Tiopental Tramadol Moderado 
Tiopental Remifentanilo Moderado 
Tiopental Linezolid Moderado 
Tiopental Pregabalina Moderado 
Tramadol Sevoflurano Moderado 
Tramadol Ritonavir Moderado 
Tramadol Celecoxib Moderado 
Tramadol Levetiracetam Moderado 
Tramadol Lopinavir/ritonavir Moderado 
Trazodona Hidroxina Moderado 
Trazodona Propofol Moderado 
Trazodona Metocarbamol Moderado 
Trazodona Fenobarbital Moderado 
Trazodona Gabapentina Moderado 
Trazodona Losartan Moderado 
Trazodona Sevoflurano Moderado 
Trazodona Carvedilol Moderado 
Trazodona Ritonavir Moderado 
Trazodona Remifentanilo Moderado 
Trazodona Levofloxacina Moderado 
Trazodona Quetiapina Moderado 
Trazodona Celecoxib Moderado 
Trazodona Levetiracetam Moderado 
Trazodona Lopinavir/ritonavir Moderado 
Trazodona Pregabalina Moderado 
Valproico acido Claritromicina Moderado 
Valproico acido Fenitoina Moderado 
Valproico acido Diazepam Moderado 
Valproico acido Alprazolam Moderado 




Valproico acido Ketamina Moderado 
Valproico acido Midazolam Moderado 
Valproico acido Trazadona Moderado 
Valproico acido Hidrotozina Moderado 
Valproico acido Propofol Moderado 
Valproico acido Metocarbamol Moderado 
Valproico acido Fenobarbital Moderado 
Valproico acido Tramadol Moderado 
Valproico acido Ritonavir Moderado 
Valproico acido Remifentanilo Moderado 
Valproico acido Quetiapina Moderado 
Valproico acido Celecoxib Moderado 
Valproico acido Lopinavir/ritonavir Moderado 
Valproico acido Pregabalina Moderado 
Diazepam Bupivacaina Moderado 
Diazepam Fluoxetina Moderado 
Diazepam Hidroclorotiazida Moderado 
Diazepam Ketamina Moderado 
Diazepam Nifedipina Moderado 
Diazepam Nitroglicerina Moderado 
Diazepam Trazadona Moderado 
Diazepam Vecuronio Moderado 
Diazepam Propofol Moderado 
Diazepam Metocarbamol Moderado 
Diazepam Rocuronio Moderado 
Diazepam Losartan Moderado 
Diazepam Carvedilol Moderado 
Diazepam Ritonavir Moderado 
Diazepam Quetiapina Moderado 
Diazepam Pregabalina Moderado 
Alprazolam Bupivacaina Moderado 
Alprazolam Fluoxetina Moderado 
Alprazolam Hidroclorotiazida Moderado 
Alprazolam Ketamina Moderado 
Alprazolam Nifedipina Moderado 
Alprazolam Nitroglicerina Moderado 
Alprazolam Tiopental Moderado 
Alprazolam Trazadona Moderado 
Alprazolam Vecuronio Moderado 




Alprazolam Metocarbamol Moderado 
Alprazolam Gabapentina Moderado 
Alprazolam Rocuronio Moderado 
Alprazolam Losartan Moderado 
Alprazolam Carvedilol Moderado 
Alprazolam Ritonavir Moderado 
Alprazolam Quetiapina Moderado 
Alprazolam Levetiracetam Moderado 
Alprazolam Pregabalina Moderado 
Amlodipino Diclofenaco Moderado 
Amlodipino Dimenhidrinato Moderado 
Amlodipino Fenobarbital Moderado 
Amlodipino Rocuronio Moderado 
Amlodipino Sevoflurano Moderado 
Amlodipino Carvedilol Moderado 
Amlodipino Ritonavir Moderado 
Amlodipino Quetiapina Moderado 
Amlodipino Meloxicam Moderado 
Amlodipino Linezolid Moderado 
Amlodipino Lopinavir/ritonavir Moderado 
Carvedilol Ritonavir Moderado 
Carvedilol Quetiapina Moderado 
Carvedilol Celecoxib Moderado 
Carvedilol Meloxicam Moderado 
Carvedilol Linezolid Moderado 
Carvedilol Lopinavir/ritonavir Moderado 
Hidroxizina Propofol Moderado 
Hidroxizina Metocarbamol Moderado 
Hidroxizina Gabapentina Moderado 
Hidroxizina Losartan Moderado 
Hidroxizina Sevoflurano Moderado 
Hidroxizina Carvedilol Moderado 
Hidroxizina Levofloxacina Moderado 
Hidroxizina Quetiapina Moderado 
Hidroxizina Levetiracetam Moderado 
Hidroxizina Linezolid Moderado 
Hidroxizina Lopinavir/ritonavir Moderado 
Hidroxizina Pregabalina Moderado 
Pregabalina Quetiapina Moderado 




Ergotamina Amlodipino Moderado 
Ergotamina Fenobarbital Moderado 
Ergotamina Carvedilol Moderado 
Gentamicina Ibuprofeno Moderado 
Gentamicina Naproxeno Moderado 
Gentamicina Ceftriaxona Moderado 
Gentamicina Cefradina Moderado 
Gentamicina Piperacilina/tazobactam Moderado 
Gentamicina Amikacina Moderado 
Gentamicina Vancomicina Moderado 
Gentamicina Cefalotina Moderado 
Gentamicina Ketorolac Moderado 
Gentamicina Midazolam Moderado 
Gentamicina Piroxicam Moderado 
Gentamicina Diclofenaco Moderado 
Gentamicina Cefepima Moderado 
Gentamicina Celecoxib Moderado 
Gentamicina Meloxicam Moderado 
Dobutamina Concerta Moderado 
Dobutamina Carvedilol Moderado 
Lamivudina y zidovudina Acido valproico Moderado 
Lamivudina y zidovudina Fluconazol Moderado 
Lamivudina y zidovudina Acido valproico Moderado 
Lamivudina y zidovudina Ketorola Moderado 
Lamivudina y zidovudina Piroxicam Moderado 
Lamivudina y zidovudina Diclofenaco Moderado 
Lamivudina y zidovudina Meloxicam Moderado 
Lamivudina y zidovudina Linezolid Moderado 
Vancomicina Dobutamina Moderado 
Vancomicina Dopamina Moderado 
Vancomicina Ketorolac Moderado 
Vancomicina Piroxicam Moderado 
Vancomicina Suxamatonio Moderado 
Vancomicina Vecuronio Moderado 
Vancomicina Diclofenaco Moderado 
Vancomicina Colistina Moderado 
Vancomicina Rocuronio Moderado 
Vancomicina Celecoxib Moderado 




Fenitoina Diazepam Moderado 
Fenitoina Alprazolam Moderado 
Fenitoina Clonazepam Moderado 
Fenitoina Dopamina Moderado 
Fenitoina Ergotamina Moderado 
Fenitoina Fluoxetina Moderado 
Fenitoina Ketamina Moderado 
Fenitoina Ketorolac Moderado 
Fenitoina Midazolam Moderado 
Fenitoina Suxamatonio Moderado 
Fenitoina Trazadona Moderado 
Fenitoina Vecuronio Moderado 
Fenitoina Hidrotozina Moderado 
Fenitoina Metocarbamol Moderado 
Fenitoina Fenobarbital Moderado 
Fenitoina Gabapentina Moderado 
Fenitoina Rocuronio Moderado 
Fenitoina Losartan Moderado 
Fenitoina Tramadol Moderado 
Fenitoina Ritonavir Moderado 
Fenitoina Remifentanilo Moderado 
Fenitoina Pregabalina Moderado 
Ampicilina Gentamicina Moderado 
Ampicilina Amikacina Moderado 
Epinefrina  Concerta Moderado 
Epinefrina  Quetiapina Moderado 
Ceftriaxona Furosemida Moderado 
Ceftriaxona Amikacina Moderado 
Dimenhidrinato Hidrotozina Moderado 
Dimenhidrinato Losartan Moderado 
Dimenhidrinato Tramadol Moderado 
Dimenhidrinato Carvedilol Moderado 
Dimenhidrinato Remifentanilo Moderado 
Dimenhidrinato Quetiapina Moderado 
Dimenhidrinato Pregabalina Moderado 
Rocuronio bromuro Sevoflurano Moderado 
Rocuronio bromuro Carvedilol Moderado 
Bupivacaina Carvediol Moderado 




Bupivacaina Carvedilol Moderado 
Propofol Tramadol Moderado 
Propofol Sevoflurano Moderado 
Propofol Tramadol Moderado 
Propofol Sevoflurano Moderado 
Propofol Remifentanilo Moderado 
Propofol Levofloxacina Moderado 
Propofol Quetiapina Moderado 
Tigecilina Naproxeno Moderado 
Doripenem Naproxeno Moderado 
FUENTE: Elaboración propia  
 
 
En la anterior tabla se puede observar los medicamentos que tuvieron un nivel de 
interacción moderado (la interacción puede complicar la condición del paciente y/o 
requerir una alteración de la terapia), en estos sacamos los que tuvieron una alta 
cantidad de interacción con otros medicamentos los cuales fueron:  





















FUENTE. Elaboración propia  
 
3. Para completar el desarrollo de guía se tuvo en cuenta la información 
encontrada en la búsqueda de las interacciones, los cuales buscamos su 
nivel de interacción (mayor, moderada y menor) y a cada interacción se 
colocó su resumen, para la guía realizada se tuvo en cuenta el sistema 







7 DISCUSIÓN  
 
 
En el presente estudio tiene como objetivo general  Desarrollar una guía de 
interacciones farmacológicas de los medicamentos con mayor rotación del 
vademécum de la clínica traumas fracturas de Montería 2020.  
Se identificaron 100 medicamentos como los de mayor rotación en la clínica, los 
cuales fueron divididos en cuatro grupos dependiendo su sistema orgánico 
(sistema nervioso; sistema cardiovascular, sistema musco esquelético y sistema 
anti infeccioso)  y finalmente se encontraron 1028 interacciones. 
En nuestro estudio encontramos 241 interacciones en el grupo de medicamentos 
ubicados en el sistema cardiovascular que consta  de 13 medicamentos  
Un estudio hecho por la universidad de Carabobo sobre Interacciones 
farmacológicas potenciales en pacientes con enfermedad cardiovascular poli 
medicados, encontraron que existen 519 interacciones medicamentosas 
potenciales, este  estudio difiere bastante con respecto a nuestra investigación ya 
que ellos se basaron en pacientes poli medicados con enfermedades 
cardiovasculares para hallar sus interacciones, mientras que nosotros utilizamos 
los medicamentos con mayor rotación de la clínica. 
Gómez L. et al (2006), con el estudio Identificación e impacto clínico de las 
interacciones farmacológicas potenciales en prescripciones médicas del Hospital 
ISSSTE Pachuca, México, hallaron como resultado que de las 171,843 recetas 
prescritas en el periodo de estudio, de acuerdo a los criterios de inclusión, se 
analizaron 80,731 en los tres Servicios de Consulta Externa, de las 79 cuales 
2,044 representan el 2.53%, presentaron interacciones farmacológicas; sin 
embargo se contrapone con el estudio de Santamaría A. et al (2012), en el trabajo 




Comunitaria con Receta Electrónica, encontraron como resultado que de 285 
prescripciones se encontraron 40,7% interacciones medicamentosas.  
 
En un estudio se obtuvieron alrededor de 124 interacciones en la cual la que tuvo 
el mayor porcentaje fue las de menor gravedad, en nuestro estudio la de mayor 
porcentaje fue la moderada en el cual se encontraron una alta cantidad de 
interacciones medicamentosas siguiéndole la de mayor y por último la de menor 
gravedad. 
Por lo encontrado en nuestra investigación y frente a la oposición de otras 
investigaciones se señala la necesidad de realizar más estudios, además, se 
reafirma la responsabilidad de la Química Farmacéutica de capacitarse en los 
conocimientos y a su vez al personal de salud sobre las interacciones de mayor 
significancia clínica, de los medicamentos de mayor rotación en la clínica y tener 
en cuenta al elegir un medicamento teniendo en cuenta los tratamientos 
concomitantes, las condiciones del paciente y mantenerse informado acerca de las 
posibles interacciones medicamentosas que pudieran presentarse y de esta 

















El trabajo de investigación desarrollado en la Clínica Traumas y Fractura se 
realizó con el fin de buscar las interacciones que se presentan en el listado 
básico de la clínica.  
Se logró identificar alrededor de 1028 interacciones fármaco-fármaco y se 
clasificaron en tres diferentes niveles (mayor, moderado y menor), esta 
información se constituye en una herramienta importante para la clínica porque 
permitirá aplicarla en el programa de farmacovigilancia institucional.  
Los medicamentos listados en la guía de acuerdo a su clasificación de riego de 
interacciones le permiten al personal de salud de clínica tomar decisiones 
terapéuticas basadas en evidencia científicas. 
El desarrollo de la guía de interacciones fármaco- fármaco es de gran utilidad 
para mejorar el conocimiento, identificar reacciones adversas y como 
consecuencia contribuir a mejorar la seguridad de los pacientes de la 
institución. 
Finalmente el desarrollo de esta guía contribuye al fortalecimiento de dos ejes 
misionales de la Universidad como lo es la investigación formativa y la 
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